Factores de prognóstico no cancro do pulmão: Interesse clínico  by Teixeira, Encarnação
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Quadro I - Nomograma prognóstico
JCO 23, 2005
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Quadro II – Factores de prognóstico preditivos
Fig. 1 – Sobrevida nos estadios II com e sem mutação K-ras
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Autor                           Estádio     N.º doentes      Casos positivos (%)              Grupo com > sobrevida            p*
JCO, 13, 1995
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Fig. 2 – Perfil genético do doente oncológico
Doente oncológico
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